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施設、対象者：介護職 455 名・看護職 455 名）に調
査票を送付した。調査期間は 2016 年 2 月 12 日～ 3
月 7 日に実施した。










　回収率は介護職 54.0％（246 名）、看護職 47.4％（216
名）であった。対象者の性別は、男性 16.0％（74 名：
介護職 64 名、看護職 10 名）、女性 83.8％（387 名：
介護職 181 名、看護職 206 名）であった。平均年齢は、
介護職は 39.6 歳で、看護職は 50.1 歳であった。勤務
している施設は、老健 24.9％（107 名：介護職 49 名、
看護職 58 名）、特養 52.3％（225 名：介護職 126 名、
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